























文化研究機構国立歴史民俗博物館 , 2004；渋谷 , 2014］，2013 年度も引き続き展示リニューアル委員会
と館内委員会の双方で検討を行った。その結果，下記のとおり展示テーマ構成が確定された（図 1）。
構造平面図案は図 2のとおりである。
Renovation Project of the Permanent Exhibition Gallery One (Prehistoric and Early Japan)
of the National Museum of Japanese History : FY 2013 Activity Report































































月 7 日に全体設計のプロポーザル「国立歴史民俗博物館総合展示第 1室新構築展示設計業務に係る
企画競争説明会」が行われた。
　基本設計を作成する諸活動と同時に，2013 年度は展示工事費や展示設計費などの各種予算の検






　・2013 年 8 月 3 日・4日
　　議事：1室全体の演示法，展示テーマ案，展示予定資料一覧，展示資料配置図の検討
　・2013 年 12 月 14 日・15 日
　　議事：展示テーマ案，展示予定資料一覧，展示資料配置図の検討
　館内委員会
　・2013 年 4 月 22 日，5 月 27 日，6 月 24 日，7 月 22 日，8 月 26 日，9 月 30 日，10 月 28 日，11
月 11 日，12 月 6 日・27 日，2014 年 1 月 24 日，2月 24 日，3月 24 日
　　議事：各テーマの基本設計，予算の進捗状況，今後の実施計画についての検討
【総合展示リニューアル運営会議】
　第 1回　2013 年 6 月 14 日
　・第 1室新構築事業の工程の説明と今後の予定について報告
　第 2回　2013 年 9 月 13 日
　・第 1回リニューアル委員会の報告，第 1室リニューアルの基本設計案の作成状況の報告
　第 3回　2014 年 1 月 20 日
　・第 2回リニューアル委員会の報告，第 1室リニューアルの基本設計案の検討
【拡大総合展示リニューアル運営会議】
　2013 年 9 月 27 日
　・第 1室リニューアルの基本設計案に対する館内での検討
【平成 25 年度第 2回総合展示検討会議】






















式磨製石剣 1点，有茎式磨製石鏃 3点，ならびに SR015 木棺墓から出土した夜臼式壺 1点，有柄
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究部教授）
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図4　実資料（1）・石材標本（2）・複製品（3）の拡大写真と複製資料の製作工程（4）
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